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ABSTRAK

CV. Maicih nyaeta salah sahiji usaha anu usik dibidang leeutan hampang sarta beralamat di Jl. Primaraga No. 6 Arcamanik Dayeuh Bandung. Usaha ieu mimiti didirikeun dina warsih 2010 ku Dimas Ginanjar Merdika. ayeuna masalah anu disanghareupan pausahaan yaktos kirang ngahontal na udagan penjualan. Masalah ieu disangka jalaran ku panengah anu kirang sanggem mikeun jasa pamasaran anu dipambrih ku pausahaan. 
Tujuan panalungtikan anu dipigawe nyaeta kanggo terang palaksanaan saluran distribusi ka kanaekan penjualan sarta terang tahanan-tahanan anu disanghareupan sarta usaha-usaha anu dipigawe kanggo ngaronjatkeun penjualan dina CV. Maicih. Teknik pengumpulan data anu dipake nyaeta observasi non partisipan,wawancara terstruktur,sarta sumebarna angket ka 60 jalmi responden. Untyuk analisis data dipake uji validasi,uji realibitas,regresi linier basajan,sarta koefisien determinasi. 
Dumasar data anu ditampa ti kenging panalungtikan nunjukeun pangaruh saluran distribusi ka kanaekan penjualan sagede 58.6% atawa tiasa disebutkeun deui,yen varians anu lumangsung dina variabel Penjualan (Y) 58.6% dicindekkeun ku varians anu lumangsung dina variabel Saluran Distribusi (X). sesana, sagede 41.4% dicindekkeun ku faktor-faktor diluar penelitian. 
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